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также минимум суммарных экологических мероприятий с учетом до-
пущенной нормы загрязнений при водопользовании. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО  
МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БАССЕЙНА 
р.СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ 
 
Анализируются эколого-экономические особенности использования данных  дис-
танционного зондирования Земли для оценки экологического состояния бассейна 
р.Северский Донец. Рассматриваются основные виды используемой космической ин-
формации получаемой с различных ИСЗ с помощью станций приема спутниковой ин-
формации и осуществлен выбор задач дистанционного экологического мониторинга 
водоемов и водосборного бассейна р.Северский Донец. 
 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что практическое 
воплощение  принципов экологичности тесно связано с познанием 
естественных процессов и достигнутым техническим уровнем произ-
водства.  
Отсутствие научно обоснованных рекомендаций по учету этих 
факторов не позволяет эффективно учитывать особенности окружаю-
щей среды для решения производственных задач. 
Имеющиеся в настоящее время публикации [1, 2] не достаточны 
для решения указанных задач, что не соответствует современному 
уровню социально-экономического развития общества и требует даль-
нейших исследований. 
Целью настоящей работы является разработка теоретических, на-
учно-методических и практических положений по формированию од-
ного из основных конкретных элементов экологической безопасности 
– мониторинга экологического состояния водных ресурсов на примере 
бассейна р.Северский Донец. 
